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Au tor je svjes tan da u ado les cen ci ji i mla dos ti po seb no važno mjes to ima ju pri ja­te lji. No ka ko se živi pri ja telj stvo? Pri ja telj stvo je važno, a ni je is to bi ti pri ja telj ili 
ko le ga. Ri ječ je o pros to ru slo bo de, lju ba vi, ko mu ni ka ci je i iden ti fi ka ci je. To je pros tor 
u ko je mu se mla di čov jek može do ka zi va ti, bi ti jed nos ta van i tran scen di ra ti. Ni je li 
možda up ra vo pri ja telj stvo pri go da za shvaćanje i živ lje nje eva nđelja? I Isus se pred­
stav lja kao pri ja telj.
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»Vje ran pri ja telj pouz da na je zašti ta; i 
tko ga je ste kao, našao je bla go« (Sir 6,14). 
To je si gur no jedna od onih izreka što bi 
je naši mla di pot pi sa li i zat vo re nih očiju, 
prem da zna ju da je ri ječ o bib lij skom tekstu. 
Ma lo je onih ko ji se s njom ne bi složili. 
Ne tre ba ići pre više da le ko da bismo do­
znali ko li ko su pri ja te lji važni za mla de. 
Ko ris no je pos lužiti se i psi ho loškim i socio­
loškim stu di ja ma ka ko bis mo se uv je ri li u 
ono što svi oni ko ji se druže s mla di ma već 
ja ko dob ro zna ju: pri ja telji su veo ma važni. 
Raz ne ras pra ve to pot vrđuju: uz obi telj pri­
ja telji se naj više ci jene, ia ko u mla de načkoj 
do bi pri ja te lji pos ta ju sve važni ji.
Poz na to nam je i ko li ko je za mla de 
važno ono što je ne pos red no i blis ko. Mla­
di ni su zain te re si ra ni za mnoštvo teo rija 
ni ti za ve li ke uto pi je. Želi mo li ih pra ti ti i 
sud je lo va ti u nji hovu živo tu, tre ba mo na­
s to ja ti proučiti i upoz na ti ono što mla di 
mo gu do dir nu ti i što je po ve za no s nji ho­
vim iz rav nim is kus tvom.
1. KAKO MLADI DOŽIVLJAVAJU 
PRIJATELJSTVO
Znajući da ne pos to ji sa mo jed na ka­
te go ri ja mla dih i da ih ne možemo svr stati 
u sa mo jednu sku pi nu te da bis mo mog li 
načini ti to li ko raz nih pod je la ko li ko ima 
i mla dih, ne želi mo bi ti dog ma tični. Ov dje 
ćemo uk rat ko nab ro ji ti ne ko li ko obi lježja 
ko ja će nam po moći da ot krije mo ka ko 
mla di žive pri ja telj stvo i što im je pri tom 
važno. To kas ni je va lja preis pi ta ti i provje­
ri ti sa sva kim kon kret nim mla dim čovje­
kom ili sku pi nom mla dih.
1.1.  Pri ja telj stvo je na das ve važno
 Ne ma ti pri ja te lje za naše je ado les cen­
te i mla de jed na ko osu di. U mla dos ti su 
važni oni tre nu ci i is kus tva koji mla de obli­
ku ju kao od ras le oso be. Pri ja telj stvo je ne­
sum nji vo je dno od tak vih is kus ta va. Mla­
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di su čes to za pri ja te lje sprem ni učini ti ono 
što inače ne bi učini li. U počet ku, ka ko 
bi za do bi li pov je re nje i nak lo no st onih za 
ko je žele da im bu du pri ja te lji, od riču se 
ono ga što je su. Činje ni ca je da su im pri­
ja te lji pot reb ni.
1.2.  Jed no su pri ja te lji, a dru go ko le ge
 To im je jas no. Pos to je pri ja te lji i »pri­
ja te lji«. Ne može se sa svi ma ra di ti sve. 
Net ko može imati mno go ko le ga s ko ji ma 
je us pos ta vio sr dačan od nos, ali zap ra vo 
ma lo is tin skih pri ja te lja. Ne znači da svi 
oni ko ji su na Tuen tiu1 upi sa ni kao nečiji 
pri ja te lji to dois ta i je su. Kad net ko želi 
reći nešto važno, služi se pri va tnim po­
rukama, jer po stoje te me o kojima se jav­
no ne može go vo ri ti. Tuen ti je za ko le ge, 
za one ko ji su ne komu blis ki, za one s ko­
ji ma se želi od ržava ti kon ta kt. To je nešto 
po put škol skog dvo rišta gdje se od ržava ju 
od no si s većom sku pi nom, a ne sa mo s 
pri ja te lji ma.
Pri ja te lji su više od ko lega. O oz bilj nim 
se te ma ma raz go va ra s ma lim bro jem lju­
di, jer su ri jet ki oni s ko ji ma se us pos tav­
lja ju pov jer lji vi od no si kao s pri ja te lji ma.
1.3.  Pros tor slo bo de
 Pri ja te lji su stvar nečije osob ne od lu ke. 
Oni su zap ra vo među pr vi ma koji se oda­
biru bez pri si le. Ne odabiru ih ni obi telj 
ni ško la ni ti škol ski ko le ge, ne go je to stvar 
vlas tita iz bo ra.
Ipak, o to me uve li ke od lučuje činje nica 
s ki me se tko sas ta je: očevi pri ja te lji, škol­
ski ili spor tski dru go vi... oni na ne ki način 
iza bi ru. Oni sa mostal no ko ris te svo ju slo­
bo du, ali ne čine to uvi jek od go vor no.
Ta te ma na das ve bri ne ro di te lje i od­
ga ja te lje, ali se ne ri jet ko ma lo to ga us pi jeva 
učini ti žele li se pri tom namet nu ti vlas ti ta 
mje ri la.
1.4.  Pros tor lju ba vi
 S ob zi rom na vlas ti to od ga ja telj sko is­
ku s tvo, možemo reći da se u pri ja telj stvu 
us pos tav lja ju is tin ske i du bo ke ve ze. One 
se is tin ski priželj ku ju. Pri ja telj ski se od nos 
doživ lja va vr lo čuv stve no, ia ko to čes to ni­
je oso bi to iz raženo. Sr ce na meće pra vi la 
uz po moć ko jih mla di u pri ja telj stvu mo­
gu naučiti bi ti au ten tični. Ia ko je činje nica 
da naše od lu ke ne može is ključivo obilje­
ža va ti čuv stve no st, da nas se uočava po­
manj ka nje čuv stve nos ti i pošto va nja ko je 
sku pi na pri ja te lja može ub lažiti.
Pri ja telj stvo sto ga može pos ta ti pros tor 
za učenje iskrenih od no sa. Ni je uvi jek ta­
ko, ali ako pos to ji ne ko mjes to gdje se osje­
ćaju volje nima, prih vaćenima, shvaćenima 
i, na das ve, neosuđiva nima, to je sku pi na 
pri ja te lja. Tu mo gu doživ je ti pr vo svjes no 
is kus tvo obos tra ne neuv je to va ne lju ba vi. 
To is kus tvo mla di ma uli je va si gur no st za 
ko jom žude u tre nut ku ko ji up ra vo žive.
1.5.  Pros tor ko mu ni ka ci je
 I od ras lima je teško us pos ta vi ti me đu­
so bnu ko mu ni ka ciju, a mla di ma je to još 
teže. Va lja se međutim pris je ti ti da je upra­
vo komu ni ka ci ja te melj na sas tav ni ca osob­
no ga ostva re nja i međusob no ga ras ta. Mo­
že bi ti da mla di mno go vre me na pro vo de 
za jed no i da mno go raz govara ju, ali o če­
mu? Ne sum nji vo raz go va ra ju o ono me što 
im se do gađa, o vlas ti tim prob le mi ma, o 
ono me što os jećaju, o ono me što im se ne 
sviđa i što ih čini ner vozni ma. Po ne kad 
ne dođu ni do kak vog zak ljučka, ali je ži­
vot na čov je ko va pot re ba za ko mu ni kacijom 
za do vo lje na nap re do va njem pri ja telj stva. 
To je važno i sto ga što mla di o tim istim 
te ma ma nig dje drug dje i ni s kim dru gim 
ne ras prav ljaju.
 1 Tuen ti, špa njol ska pri vat na društve na mreža na 
in ter ne tu (op. prev.). Usp. http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Tuenti.com
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1.7.  Pros tor iden tifika ci je
 Blis ko st nu di važno mje ri lo za od re­
đi va nje pri ja te lja. »Bog ih stva ra, oni se 
po ve zu ju«, kaže jed na uz rečica. Ona ni je 
da le ko od is ti ne. Kad mla di ot kri ju neko­
ga sličnih ukusa, istih sklo nos ti i stra hova, 
us pos tav lja se ve za ko ju žele pret vo ri ti u 
pri ja telj stvo. Mla di ma se u načelu čini teš­
ko bi ti pri ja te ljem ne ko me tko se od njih 
raz li ku je po uku su, sklo nos ti ma, vr sta ma 
ra zo node i slično.
1.7.  Pros tor za do ka zi va nje
 Pov je re nje i slo bo da ko ji se žive u sku­
pi ni pri ja te lja oso bi to su važni. Tu mla di 
međusob no ne doživ lja va ju da ih net ko 
pro suđuje, ne čini im se da će im pri ja te lji 
nau di ti ili im do sađiva ti. U sku pi ni pri ja­
te lja ne pos toji »mo raš«, ili ih u naj ma nju 
ru ku pri ja te lji ne doživ lja va ju jed na ko ne­
ga tiv no kao što ih doživ lja va ju u obi te lji, 
ško li ili u ne kom dru gom od ređeni jem okru­
ženju. Sto ga nas to je bi ti s pri ja te lji ma i s 
nji ma žele sve po di je li ti.
U tom ok ruženju mogu os je ti ti slo bo­
du i pov je re nje, a jed na ko ta ko među prija­
te lji ma mo gu pokušati i ono što ne bi poku­
šali u ne kom dru gom ok ruženju. Ono što 
ne ra de ni u ško li ni kod kuće ni u ne koj 
dru goj sre di ni, ra de s pri ja te lji ma, jer znaju 
da im se među nji ma zbog to ga ništa neće 
dogo di ti. Dru gim ri ječima, »neće me loše 
gle da ti«, »neće me pot je ra ti«, »neće mi reći 
ništa pro tiv«. Ta ko mo gu koris ti ti taj pro­
stor ka ko bi po kušali ut vr di ti što će se do­
godi ti i tu mo gu is kušati svo je vlas ti te spo­
 sob nos ti, os jećaje, vješti nu ko mu ni ka cije...
1.8.  Pros tor za jed nos tav no st
 »Bio sam s pri ja te lji ma« je lju tit od go­
vor ko ji rodi te lji čes to čuju kad mla de pi­
ta ju što su ra di li ci je lu večer. Većinom je 
to i is ti na. Jed nos tav no su bi li s nji ma. 
Naj vje ro jat ni je ni su ra di li ništa dru go do­
li bi li za jed no i pričali. U pri ja telj stvu mo­
gu steći pr vo is kus tvo u ko jem doživ lja va­
ju da nešto ni je važno za to što je skupo ili 
što ga je teško pos tići. Tu uviđaju da im 
sr ce žudi za jed nos tav nim i pot pu nim isku­
s tvi ma, po ne kad zbog du bi ne doživ lje nih 
osjećaja i, u tom slučaju, zbog dubi ne do 
koje su sprem ni ići.
1.9.  Pros tor za tran scen den ci ju
 Pola zeći od pov je re nja ko je za htije va 
pri ja telj stvo, raz go vor ili ko men ti ra nje otva­
ra po je din ca za svi jet dru go ga i za mo guć­
no st em pa tij skog is kus tva. To što izlazi mo 
iz se be samih ka ko bismo ušli u svi jet dru­
go ga, što je stvoj stve no i za ljub lji va nju i 
pr vim is kus tvi ma za ru ka, dono si nam prvo 
is kus tvo tran scen den ci je, ko je je te melj no 
za uvođenje u is kus tvo sus re ta s Isu som.
2. NJIHOVA ISKUSTVA,  
NAŠA PITANJA
Smat ramo da je je dan od iza zo va naše­
ga pas to rala pos tignuće da naši ado les cen­
ti i mla di po kušaju živ je ti svoj život snaž­
no, bez šupljih fra za i nak la pa nja. Zbog 
to ga nas oni tre ba ju. Ne zbog ono ga što 
im želi mo reći, nego za to što naš život tre­
ba bi ti svje dočan stvo te du bi ne. Mla di mo­
gu ne koga pro mat ra ti s div lje njem i s oma­
lo važava njem, ali je to u mno gim slučaje­
vi ma od ređeni način držanja jer ne mo gu 
po ka za ti iz ne nađenje, ra zočara nje ili du­
bi nu svo jih os jećaja. Više pos tiže onaj tko 
je od važni ji, te je sto ga važno pravi ti se 
ne os jet lji vim. Međutim, oni to ite ka ko 
osjećaju, po se bi ce kad se sus ret nu s is tin­
skim svje do ci ma.
U raz ličitim pri go da ma ko je nam se 
pružaju da bu de mo s mla di ma možemo 
im po moći da nap re du ju u is kus tvu pri ja­
telj stva i dub lje ga proživlja va ju. Ako ih 
pove zu je pri ja telj stvo, s og ra ničenji ma ko­
ja su svoj stve na nji hovu krat kom život nom 
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pu tu, možemo im po moći da se na daju 
ka ko to ipak može bi ti naj lje pše is kus tvo. 
Svi ma nam je iz vlas ti to ga is kus tva po­
znato da se pri ja telj stvo ni kad ne pres ta je 
razvi ja ti, da la ko za počinje, ali i zav ršava 
ako se ne od ržava. Ri ječ je o nep re kid nom 
iza zo vu. Sto ga, kao i u dru gim vi do vi ma 
živo ta, ni je to li ko važno gdje su ne go je su 
li sprem ni ras ti, je su li na pu tu.
Važno je to ta ko pro mat ra ti. Od ga ja­
te lji ne tre ba ju pro pisiva ti ko ji i kak vi su 
nečiji pri ja te lji. Mla di su od go vor ni za iz­
bor svo jih pri ja te lja. Međutim, za mišljaj 
pri ja telj stva kao nep re ki dnog iza zova omo­
gućuje nam pos tav lja nje od ređenih pi ta nja 
ko ja mla di ma po mažu da raz jas ne pri ja­
telj stvo i da u nje mu ras tu.
Jed nom zgo dom ne ki je mla dić re kao 
da je ot krio ka ko ga nje go vi pri ja te lji više 
ne za nimaju. Ne ma mu smis la više bi ti s 
nji ma. Bio mu je do vo ljan je dan ra zu man 
pog led. U tom je slučaju bi lo važno to što 
su ga za dir ki va li, smat rao je da ga ne po­
štu ju, te ih je od lučio na pus ti ti. Bio je ža­
los tan. Kad je počeo o to me go vo ri ti, za­
ključci su se poja vi li sa mi od se be. Pre više 
ih je vo lio i za to su ga takvi sta vo vi ras­
tužili. Sam se k nji ma vra tio spre man da 
to raz jas ni.
Taj je mla dić na svo me pu tu, po put 
mno gih dru gih, sus reo ne ko ga tko ga je 
bio spre man slušati i s nji me raz go va ra ti. 
Što se do gađa s onim tko na svo me pu tu 
ne sus retne ni ko ga?
Od ga ja telj tre ba nas to ja ti bi ti on dje gdje 
ga mla di mo gu naći. Isus nam pruža pri­
mjer: iz la zio je na pu te ve da bi se sus reo s 
lju di ma. Čini lo se da to ra di bez ika kva 
pla na, ali je nje go va ide ja bi la vr lo ja sna. I 
da našnji pas to ral ni rad ni ci i od ga ja te lji tre­
ba ju nas to ja ti izaći i bi ti svje doci au ten­
tičnog i in ten ziv nog živo ta živ lje nog u ra­
dos ti i na di. Va lja živje ti i pred stav lja ti se 
mla di ma kao oso be ko je ih traže i sprem­
ne su poći s nji ma taj dio pu ta. To valja 
učini ti bez ika kva ma ni pu li ra nja, poštu­
jući nji ho vu slo bo du, ali jas no težeći pre­
ma unu tarnje mu, ne ob raćajući pažnju na 
nji hov vanj ski iz gled ne go vred nu jući ono 
što oni stvar no je su. Bi lo ko ji po ka za telj 
ikak va prik ri va nja zat vo rit će od ga ja te lji­
ma pris tup k mla di ma.
U tim eta pa ma za jed ničko ga pu ta mo­
gu se ja vi ti ne ka pi ta nja, kao što su npr.:
2.1.  Zašto si ne komu pri ja telj?
 Pla ni ra ti pri ja telj stvo i raz lo ge za nj je 
veo ma dob ro. Ne za to da bi se osu di lo pri­
ja telj stvo, kao što smo već spo me nu li, ne­
go za to da bi ga se os nažilo. Što tražiš? 
Ko ga sus rećeš? Zbog čega želiš bi ti nečiji 
pri ja telj? Pos tav lja nje se bi tak vih pi ta nja 
može po moći da se raz jas ne ne ke činje nice 
i da pri ja telj stvo pos ta ne istin ski je is kus tvo.
2.2.  Jesi li to bio ti?
  Po ne kad je la ko iz gu bi ti vlas ti ti iden­
ti tet ka ko bi se bio po pu lar ni ji u sku pi ni 
pri ja te lja. Poz na to nam je da to ni je prija­
telj stvo, ali pri ja te lji to na počet ku ne mora­
ju ta ko shva ti ti. Ključ za pra vo pri ja telj stvo 
je raz go vor o be zuv jet nom pri hvaćanju i o 
osob noj au tentičnos ti. Ako su pri ja te lji is­
tin ski pri ja te lji, ne sa mo da nas tre ba ju pri­
hva ti ti tak ve kak vi jes mo, ne go nam trebaju 
po moći da i mi sa mi bu de mo au ten tični.
2.3.  Do puštaš li dru gomu da bu de  
   ono što je st?
 Poz na to nam je da su međusob ni od­
no si čes to vr lo složeni. Po ne kad se mo gu 
stvo ri ti, čes to i nes vjes ne si tua ci je prev lasti 
i pos va ja nja, pri čemu se po je di noj osobi 
ne do pušta da se iz ra zi onak va kak va jest.
2.4.  Ko li ko ne ko ga tražiš?
  Mla di ne ri jet ko ne po ka zu ju svo je osje­
ćaje. Čes to ne raz mišlja ju ni o dobrohotno­
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s ti ko ju is ka zu ju dru gi ma i ko ju pri ma ju 
od dru gih. Pri ja telj stvo je pri go da da im 
se po mogne da raz mišlja ju o čuv stve nom 
svi je tu. Po kaziva nje os jećaja, stvara nje in­
tim nog ok ruženja, otvaranje pros tora za 
pov je re nje i dob ro hot no st iz među pri ja te­
lja po moći će im da snažni je doživ lja va ju 
dob ro hot no st.
Čes to će bi ti prim je re ni je pos ta vi ti ne­
ka pi tanja u teškim tre nu ci ma pri ja telj stva. 
Tu će se vid je ti koli ko je to pri ja telj stvo 
is kre no i ja ko. Što si spre man učini ti za 
pri ja te lja? U načelu bi lo što, u to ne ma 
sum nje. Međutim, lju bav ko ju se os jeća i 
iz ražava tre ba pos ta ti kon kret no dje lo. To 
je dra goc je na pri go da da se os je ti po teš ko­
ća ko ju pre da nje uk ljučuje. To je ujed no i 
pri go da da se osob no za ložimo za ono u 
što vje ru jemo i što si želimo. Na rav no, to 
je i pri go da za str plji vo st.
2.5.  Što vi mis li te?
 Već smo rek li da mla di više ko mu ni­
ci ra ju s pri ja te lji ma ne go bi lo s kim dru­
gim. Međutim, po ne kad se ne od va ja ju od 
jed nih te is tih te ma ili, što je još go re, na 
kra ju si i ne kažu ništa, jer jed ni dru gi ma 
ne ma ju što reći. Ponu ka ti ih da u se bi pro­
du be poz na va nje sa mo ga se be i ob raz lažu 
svo je pos tup ke, da dub lje upoz na ju vlas ti­
te emo ci je, os jećaje, mo ti va ci je, pot re be 
itd., dat će im život ni ma te ri jal ko ji će mo­
ći pov je ri ti oni ma u ko je se pouz da ju.
2.6.  Nastav ljaš li bi ti pri ja telj?
 Općeni to go vo reći, čini se da mla di, ili 
ba rem ado les cen ti, vje ru ju u vječno prijatelj­
stvo. Oda no st i vjer no st su ri ječi ko je znaju 
po ve zi va ti kad je pri ja telj stvo is kreno. Ako 
su pri ja te lji, on da su stvar no pri ja telji.
Prob lem se jav lja kad se mis li da net ko 
više ni je nečiji pri ja telj jer mu više ni je je­
di ni pri ja telj. Ka ko bi bi lo au ten tično, pri­
ja telj stvo tre ba sva ko ga tre nut ka bi ti slo­
bod no. Ne može bi ti is ključivo. Lju bo­
morni ne vje ru ju u pri ja telj stvo.
2.7.  No vi pri ja telj u tvo me živo tu?
 Čes to se je teško ot vo ri ti no vim pri ja­
te lji ma. Za njih je blis ko st to li ko važna da 
ako je ne os jećaju on da je i ne us pos tav lja­
ju. Ako net ko ne komu ni je bli zak, vr lo mu 
je teško ot va ra ti se pre ma toj oso bi. Ni je 
la ko graditi mos to ve za sus ret s dru gim 
oso ba ma. Bo je se da će bi ti »pri ko li ca«. 
Dru gim ri ječima, bo je se da će bi ti s lju­
di ma ko ji ne žele bi ti s nji ma, prem da im 
to iz rav no ne kažu.
To ne znači da im je teško ima ti raz ne 
pri ja te lje. Žele vje ro va ti da pri ja telj stvo nije 
nešto is ključivo, prem da im je to ko ji put 
teško. Svat ko može pri pa da ti raz nim skupi­
na ma pri ja te lja, ali to ni je is to što i po kazati 
od ređenu ot vo re no st pre ma dru gomu, koje­
ga se ne pro mat ra kao bu duće ga do b rog pri­
ja te lja. Kad net ko ima pri ja te lja ko ji je uči­
nio pr vi ko rak, ko li ko li smo mu zah valni!
3. PRIJATELJSTVO:  
PREDOKUS EVANĐEOSKOGA
Gra di ti po la zeći od dru gih i po la zi ti 
od dru gih sas tav ni je dio našega pu ta. To 
znači kročiti ve li kim, čes to nep ro hod nim 
raz da lji na ma, ali zna mo da je to put ko ji 
tre ba pri jeći. Pri si la pri tom ne do no si naj­
bo lji re zul tat.
Vje ra je, po put pri ja telj stva, pi ta nje srca, 
jer uk ljučuje pov je re nje. Nije li na po kon 
pri ja telj stvo oso bi to prik lad na pri go da za 
mla de da ra zu mi ju i žive eva nđelje?
»Veće lju ba vi nit ko ne ma od ove: da 
tko život svoj položi za svo je pri ja te lje« (Iv 
15,13). Zar to ni je Isus? Kad raz mišlja mo 
o Isu so voj pos ljed njoj večeri, pris jećamo 
li se da je up ra vo to is tin ska, in tim na i 
is kre na pri ja telj ska večera?
Bib lij sko nam is kus tvo kaže da je Bož­
ja lju bav pri ja telj ska lju bav. Ta kvo je bi lo 
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is kus tvo Ab ra ha ma ko ji iza zi va i pro pi tu­
je naš od nos s Bo gom. Možemo isko ris ti­
ti is kus tvo pri ja telj stva kako bis mo mla di­
ma po mog li da shva te svoj od nos s Bo gom 
na život ni ji, a ne to li ko teo ret ski način. 
Ri ječ je o to me da se Bo gu do di je li nje go­
vo mjes to u međusob nom od no su i da ga 
se pošti va kao što se pošti va pri ja telj i kao 
što Bog pošti va nas.
Isus se ta kođer pred stav lja kao pri ja telj, 
a nje go va je lju bav ta kođer uzor pri ja telj­
stva. Isu so vo pre da nje, žrtva i stil živo ta 
mo gu se bo lje shva ti ti ako nje ga pred sta­
vi mo kao ne ko ga tko u svo joj nut ri ni živi 
lju bav kao lju bav pri ja te lja pre ma pri ja te­
lju. Isus u pot pu nos ti ot va ra svo je sr ce i 
nu di se sva komu ko ga sus reće na svo me 
pu tu.
4. MI S NJIMA, PRIJATELJI?
Bi ti uz mla de i ado les cen te ni je la ko. 
Teško je dopri je ti do njih, po se bi ce ka da 
dob počinje bi ti uz ro kom uda lje nos ti. Me­
đutim, oni ko jima je po ziv da budu s mla­
di ma zna ju ko li ko je važna dra go volj na 
pri sut no st od ras lo ga među mla di ma. Ni je 
ri ječ o na me ta nju, o nas to ja nju da se dođe 
k svi ma, ne go o prešutnoj po nu di ono ga 
što jes mo.
Učini mo li pr vi ko rak u od goj nom od­
no su, može se do go di ti da mla di pri sut­
no st od ras lih od ga ja te lja dožive kao pri ja­
telj stvo. To nas ne bi tre ba lo začudi ti jer 
je sr dačno pri sus tvo, u pov je re nju i obo­
stra nom pošti va nju, zajed nička sas tav nica 
tih od no sa. Na daj mo se da će pri sut no st 
od ras lih od ga ja te lja i pas to ral nih dje lat ni­
ka mla di ma po moći u pla ni ra nju živ lje nja 
pri ja telj stva. Pri tom je važno ne zas tra ni ti, 
jer od nos od ga ja te lja s mla di ma uk ljučuje 
od go jnu svr hu koja se ne smi je za ne mariti.
Bit će do bar znak bu de li se is kus tvo 
od no sa s oni ma ko ji su u počet ku od ga jani­
ci s vre me nom pret vo ri lo u pri ja telj stvo.
             
